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JOHN ELSOM, JUNTO A LOS COMPONENTES DEL VIEW 
COMMITTEE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
EXPERIMENTAL DE EL CAl RO, DIALOGA CON MOHAMMED 
SOBHY 
Per SAMIR MEDWALLY 
M ohammed Sobhy empezó hablándonos del desierto y de la fascina-ción que sobre él ejerce: "Desde 1978 soñaba en hacer habitable una parte del desierto no demasiado alejada de El Cairo. En aquel mo-
mento, el presidente del gobierno decidió eliminar todos los impedimentos 
para poder empezar a construir en el desierto. Se había creado un ambiente 
en virtud del cual había que aprovechar el desierto, había que salir de las 
barreras habituales del valle del Nilo. En esa época protagonicé la serie tele-
visiva El viaje del millón, que tuvo un éxito extraordinario. En esta serie se 
hablaba de un pobre que, por una serie de avatares, llegaba a enriquecerse. 
Todo esto me ayudó a empezar a cristalizar el proyecto". Sobhy se refirió a 
Akhenaton como creador de la nueva ciudad al otro lado de las amplias ribe-
ras del río, en el desierto, y siguiendo ese ejemplo, como en un sueño impo-
sible, también pensó en crear su ciudad en el desierto: "Yo estoy creando la 
ciudad del Arte y de las Flores. La estoy levantando en pleno desierto. En 
esta ciudad hay varios edificios, hay un teatro musical o de ópera, un teatro 
al aire libre montado dentro de un lago artificial, una mezquita, un museo del 
teatro, unas escuelas y unos grandes almacenes. El teatro al aire libre se con-
sidera el primer teatro de atracciones del mundo árabe. Habrá barcas, habrá 
fuegos artificiales, coches, caballos, se podrán hacer persecución de coches, 
habrá parques de atracciones y sobre todo música. Montaremos espectáculos 
folklóricos e históricos a ser posible de todo el mundo. Invitaremos a grupos 
teatrales del extranjero que presentarán sus espectáculos en los diferentes 
hoteles del complejo". 
John Elsom: -¿Quién o quiénes son los mecenas que se hacen cargo del 
proyecto? 
Mohammed Sobhy: - Permítame responder primero a los siguientes puntos. 
No les había dicho que tenemos dos platós (estudios) que, evidentemente, 
alquilaremos y será una de las fuentes principales de financiación. Luego, el 
teatro al aire libre, que prácticamente está acabado y que estará en funciona-
miento en muy poco tiempo. Pronto podremos utilizarlo y será una fuente 
importante de ingresos. Tenemos el museo documental del mundo árabe y 
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un museo dedicado a todo el teatro árabe, en general, pero particularmente, 
al tea tro egipcio. Tenemos muchos documentos que hemos ido adquiriendo 
en estos últimos años y también hemos recibido donaciones de algunos de 
los más importantes actores y directores egipcios y del mundo árabe. 
Existen cuatro fuentes primordiales de financiación o subvención. El 
problema que tuvimos y, seguimos teniendo, es que por una serie de razones 
que sería muy largo de explicar, rechacé la financiación árabe. Los bancos se 
ofrecieron pero los rechacé porque no quiero la ayuda de nadie. Quiero y 
puedo realiza rlo yo solo. Un banco nos ofreció cien millones de libras egip-
cias, pero las rechazamos porque prefiero tener, simple y llanamente, présta-
mos, y estoy seguro que vaya devolver ese dinero, más los altísimos intere-
ses con que me gravan todos los préstamos. Actualmente estoy completando 
la estructura y con lo que gano como actor y director puedo ir cubriendo gas-
tos. He gas tado todos mis ahorros, que son casi veintidós millones de libras. 
Hay que tener en cuenta que teniendo el teatro lleno, como tengo el teatro 
cada noche, gano muy poco dinero porque trabajo a unos precios muy bajos. 
Mi tea tro es el más barato de todos los tea tros comerciales. Es bueno que 
sepan que lo que gano con las representaciones cada noche lo gasto al día 
siguiente en las obras de la ciudad . Todo lo que entra en taquilla lo gasto al 
día siguiente. Además, el gobierno no ofrece ninguna ayuda a mi teatro, la 
Sala Teatro Radio. El alquiler de este teatro me cuesta un mi llón de libras 
egipcias al año. Este tea tro antes era un cine. Ahora lo han partido, abajo se 
utiliza como tea tro y arriba tenemos el cine. uestra compañía ofrece dos-
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cientos espectáculos (representaciones) al año; cada espectáculo cuesta cinco 
mil libras y, por tanto, podría subir el precio de la entrada para tener más 
ingresos, podría cobrar el precio que cobran los otros teatros comerciales, que 
es de trescientas libras, pero no quiero hacerlo porque entiendo que trescien-
tas libras es un precio prohibitivo para el gran público; yo quiero trabajar 
para el gran público de El Cairo y sus alrededores. [Debemos tener en cuen-
ta que trescientas libras puede ser el sueldo de un funcionario con diez años 
de antigüedad y que un profesor de una academia oficial puede ganar de mil 
doscientas a mil trescientas libras]. 
Lo cierto es que éste es un proyecto humanitario, social, y procuro 
llevarlo a cabo como un acto de generosidad, de ayuda a la gente. Estoy pen-
sando en crear una escuela para enseñar a los niños de la calle las artes del 
teatro, del cine, del ballet, del circo. A los que estén dotados, claro. Tengo pre-
visto hacer casi dos mil pruebas a niños para elegir a veinticuatro de ellos. 
Estos niños ingresarán en la escuela durante doce años. Pienso que el Arte 
eleva los sentimientos de los seres humanos y permite luchar contra el fana-
tismo. 
Quisiera añadir que ofrecemos una casa a los artistas de la tercera 
edad necesitados de cobijo. Nosotros no sólo los ayudamos a vivir, sino a 
convivir con sus colegas, en la misma zona donde viven los viejos artistas. 
Además vivirán muy cerca de los niños y así los niños encontrarán quien les 
ayude en su vida [padres y madres o, si quieren, abuelos]. 
Una parte importante de la financiación corresponde a donaciones. 
Creamos un comité, un organismo oficial, para solicitar y canalizar las ayu-
das. Este organismo es fundamental para poder pedir ayudas a la gente. La 
ayuda gubernamental consiste en una ayuda económica durante diez años, 
es decir, no pagar impuestos durante ese periodo. 
J.E. - ¿Cómo vais a conseguir ganancias? 
M.S. - Disponemos de un estudio global de todo el proyecto. Es muy impor-
tante el hecho de que disponemos de diez hoteles que siguen modelos dis-
tintos: árabe, italiano, francés, inglés, español... 
J.E. - Es un proyecto muy ambicioso. ¿Encontraréis a mucha gente que 
busque diversión en esta ciudad? 
M.S. - Bueno, sí, el espectador o, mejor dicho, el visitante pagará unas cien-
to cincuenta libras para entrar, que incluirán la comida y la cena. 
J.E. - El turismo en Egipto es cultural. Con este proyecto puedes atraer a 
muchos turistas que, a pesar de venir atraídos por los monumentos, se sen-
tirán atraídos por este espacio cultural y de diversión. 
M.S. - El turismo cultural en Egipto es inferior al turismo cultural, ponga-
mos por caso, en Lituania. En nuestro caso se hace imprescindible contratar 
a una empresa que se encargue de la dirección del proyecto y otro grupo que 
se encargue de los aspectos humanitarios. Para lograr una financiación sufi-
ciente se hace necesario vender al sector turístico el proyecto de la ciudad, 
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que incluya la visita a la Ciudad de las Artes dentro de sus itinerarios cultu-
rales. < 
La mayoría del turismo internacional no es cultural: la gente, por 
ejemplo, va a las playas de España o al Mar Rojo. Con nuestro proyecto tra-
taríamos de atraer a más turistas, no exclusivamente atraídos por la historia 
de nuestra cultura, sino un turismo interesado por el mundo del espectáculo. 
J.E. - Sin embargo, insisto, ¿necesitaréis ganancias, tener dinero para 
mantener la infraestructura y los servicios que ofreceréis? 
M.S. - La dirección se encargará de los hoteles y de la ciudad. La empresa 
que gestionará los recursos, naturalmente, cobrará. 
J.E. - Por tanto, es fundamental para consolidar el proyecto contar con una 
empresa especializada en el sector turístico. 
M.S. - Tengo un plan turístico que consiste en que esta empresa atraiga al 
turismo en una parte importante. Las agencias de viajes incluirán -insisto-
el programa de la visita a la Ciudad de las Artes y las Flores en los tours turís-
ticos que venden. 
J.E. - Tengo entendido que pensáis tener una productora de cine y televi-
sión. 
M.S. - Sí, por ejemplo pensarnos montar Hamlet, de William Shakespeare, en 
la Ciudad, en cualquier idioma, con la ayuda de los distintos grupos invita-
dos procedentes de diversos países. [Conviene informar que Hamlet ha sido 
uno de los grandes éxitos del maestro Sobhy corno actor]. 
J.E. - Personalmente creo que es necesario contar con una productora, 
sobre todo porque existe un gran mercado abierto. 
M.s. - Ofreceremos en la Sala de Música espectáculos semejantes de luz y 
sonido a los usualmente creados alrededor de las pirámides, pero con una 
diferencia y es que habrá actores de carne y hueso, no sólo piedras corno en 
los monumentos históricos. 
J.E. - Este proyecto es como un sueño para mucha gente. 
M.S. - Por supuesto. 
J.E. - Me siento partícipe de este sueño. Trataré de ayudaros a través de mi 
gobierno. 
M.S. - Muchas gracias. 
J.E. - ¿Se expondrán obras plásticas, tanto escultóricas como pictóricas en 
la Ciudad? 
M.S. - Sí, claro. Tenernos muchas obras expuestas de varios de los mejores 
escultores de nuestro país. Además, en la entrada a la Ciudad hay una escul-
tura monumental (doce metros) que representa a una joven egipcia de pie y, 
por debajo de ella, bajorrelieves de faraones y escenas de la vida en la época 
de los grandes faraones. 
J.E. - Creo que, además de exponer, deberíais crear talleres de escultura 
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dentro de la Ciudad. 
M.s. - Sí. El modelo sobre el que trabajamos lo hemos extraído de Francia, 
puesto que dentro de la Ciudad habrá un barrio antiguo de El Cairo de los 
años treinta. Además existirá una escuela para enseñar a los niños a trabajar 
con el barro y la cerámica, se les enseñará las técnicas tradicionales y a hacer 
pequeñas estatuas. 
J.E. - ¿Pondréis en marcha todas estas actividades a la vez? 
M.s. - Por supuesto. 
J.E. - ¿En qué consiste el Museo? 
M.s. - El Museo incluye todo lo relacionado con la historia del tea tro, desde 
los primeros espectáculos y los primeros manuscritos, hasta los carteles, la 
ropa, todo lo que está relacionado directamente con el teatro. Yo trabajaba 
con precios parecidos a los demás teatros, o sea, con entradas que iban de cin-
cu enta a doscientas libras. Ahora, con el Festival Internacional de Teatro 
Experimental, he bajado el precio de la entrada, porque procuro que todo el 
mundo pueda ir al tea tro, incluso la gente que no tiene más de diez libras 
puede ir al tea tro, ya que gran parte de los espectadores pertenecen a las 
capas más desfavorecidas, o son licenciados o estudiantes. Aquí los cultos 
son los pobres y, al revés, por eso el teatro comercial está abarrotado. 
Finalmente, Ricard Salva t intervino en la conversación: 
R.S. - ¿No crees que la gente pobre no tiene coche y no podrá desplazarse 
hasta la Ciudad? 
M.s. - Existen diversos medios de transporte públicos en El Cairo: autobús, 
microbús (es privado, pero con un reglamento establecido por el Gobierno, 
que fija el precio del billete, que cuesta casi el doble que el autobús), metro 
(sólo existen dos líneas en El Cairo), todos estos medios llevan a la Ciudad 
que está a unos cincuenta kilómetros de la capital. 
Samir Medwally: - Los parques de atracciones que existen en El Cairo 
están a unos cincuenta o sesenta kilómetros, pero la gente no va por la 
noche. 
M.s. - La Ciudad está a unos veinte minutos de la zona de las pirámides y 
a unos treinta minutos desde el centro de la ciudad. En las tierras situadas 
alrededor de la Ciudad hay unos setenta y cinco mil jóvenes que cultivan las 
tierras. El Gobierno da facilidades a los jóvenes para cultivar la tierra ofre-
ciendo los terrenos gratis a los campesinos y a los estudiantes de agronomía. 
Tienen que cultivar la tierra durante un plazo de tiempo. Por otra parte, los 
grandes inversores compran terrenos para edificar. Los terrenos destinados a 
la agricultura se hallan a unos diez kilómetros de la Ciudad y a unos qui-
nientos metros se han edificado unos quinientos chalets, villas para gente rica 
y la ciudad de Beverly Hills a unos doce kilómetros. En fin, no creo que ten-
gamos problemas. Como se puede comprobar hay mucha gente alrededor. 
J.E. - ¿Se pueden construir platós (estudios) en el desierto? 
M.s. - Es, en realidad, lo que estaremos haciendo y lo que seguiremos 
haciendo. El problema consiste en que la gente de la calle perjudica el traba-
jo de filmación, por eso tenemos varios platós aquí en la Ciudad de las Artes. 
Tenemos mucho interés en entrar en contacto con productores de televisión. 
J.E. - Tenéis que hacer publicidad internacional de la Ciudad de las Artes 
y las Flores. 
M.S. - Te daré un ejemplo. Antes de viajar a cualquier país pregunto si hay 
teatros abiertos o no. Aquí gastamos de dos a cuatro millones en publicidad 
para el teatro egipcio. Sin embargo, creo que podemos hacer o editar una 
revista donde demos a conocer todos los espectáculos. Como ocurre en Ingla-
terra que en una sola publicación se reúne todo el teatro que se puede ver. 
Esto calculo que nos costará unas cien mil libras. 
Mi trabajo va en contra de los intereses del teatro estatal, por eso el 
Gobierno no nos ayuda. Quiero decir que la experimentación en el ambiente 
profesional de El Cairo no está bien considerada. Lo que debemos hacer 
antes de experimentar es organizar bien el teatro tradicional egipcio y, luego, 
empezar la experimentación, dado que hemos perdido cincuenta años con 
relación al teatro occidental. El problema de la experimentación es lamenta-
ble ya que la entendemos como todo lo que es extraño e ininteligible. La 
experimentación tiene que ser colectiva, para todo el mundo. Experimen-
tación para las masas, dado que tienen que adentrarse en las nuevas formas 
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para poder mejorar los contenidos. Tiene que preocuparse por los intereses 
de la gente, de la población que hasta ahora no tiene acceso a la cultura. 
Sobhy y quien transcribe esta entrevista a cuatro voces, nos advier-
ten que la palabra experimentación, en árabe, con el simple cambio de un 
punto de abajo a arriba se puede convertir en destrucción. Se pronuncian casi 
de la misma manera. De aquí que algunos periodistas, más o menos, malin-
tencionados, llamen al Festival de Teatro Experimental de El Cairo, Teatro 
"Destruccional". 
La reunión tuvo lugar en el restaurante del Hotel Marriot's. Alguien 
que se añadió a la cena ofrecida por Sobhy le preguntó si él era cristiano. Y el 
gran actor contestó que su nombre Mohammed Mahmoud Sobhy es sufi-
cientemente revelador de su procedencia y de sus creencias. Ricard Martin, 
del View Committee, no hizo ninguna pregunta a Sobhy. 
Conviene recordar que Moharnrned Sobhy fue nombrado Honouree 
de la edición de 1999 del Cairo International Festival for Experimental Thea-
tre junto a George White (USA), Joan Maria Gual (Catalunya), Ramon Gri-
ffero (Chile), Philip Hedley (Inglaterra), Wojciech Krukowski (Polonia), la 
señora Christiane Rorato (Francia), Mirush Kabashi (Albania), la señora 
Nedal AI-Ashkar (Líbano) y Walter Manfre (Italia). 
Tea/re a I'aire lliure i lIac artificial de la Ciu/a/ del Tea /re. El Caire. Egipte. Se/embre de 1999. (Fa/agrafia: 
/oh l1 Elsotll). 
Para acabar, el equipo de redacción de Assaig de Teatre nos pide que 
demos una escueta biografía de Mohammed Sobhy. Sobhy es graduado 
desde 1970 por el Instituto de Artes del Teatro, Actuación y Dirección en el 
Departamento de Acción y Dirección de la Academia de las Artes. Desde su 
graduación trabajó en calidad de lector en el mencionado departamento 
durante varios años. A lo largo de toda su carrera ha mostrado un profundo 
interés en modernizar los métodos de interpretación y en ampliar la funcio-
nalidad del cuerpo del actor para conseguir los más altos valores de expresi-
vidad interpretativa. Su dirección de Hamlet en la Academia de las Artes, en 
1971, posibilitó el surgimiento de una nueva generación de actores. En 1972 
dirigió e interpretó el papel protagonista en Edipo Rey de Sófocles, en 1973 di-
rigió e interpretó Marat-Sade, de Peter Weiss, en 1975 dirigió Romeo y Julieta, 
de William Shakespeare, para la Academia de las Artes. En la actualidad 
representa con gran éxito de público una muy particular adaptación de la 
ópera Carmen, de Bizet, titulada Carmen - Revolting Man, con libreto adapta-
do al ambiente egipcio por el Dr. Youssry Khamees. Desde su graduación ha 
dirigido veintiún espectáculos. 
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